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ABSTRACT
Penyakit infark miokard menempati urutan pertama dalam 10 penyebab utama kematian di dunia. Hubungan positif antara
hiperglikemia pada saat kejadian dan mortalitas dari infark miokard akut (IMA) telah diteliti. Troponin menjadi salah satu
biomarker kerusakan miokardium tidak diketahui. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui gambaran dan hubungan peningkatan
kadar glukosa plasma dan troponin-I penderita infark miokard akut di ruang ICCU RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dengan
sampel penelitian yaitu seluruh pasien yang didiagnosis infark miokard periode Juli - September 2015 yang memenuhi kriteria
inklusi. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data rekam medik (Diagnosa IMA, hasil laboratorium troponin-I, hasil
laboratorium glukosa plasma). Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional survei.
Dari hasil penelitian menunjukkan pernderita IMA terbanyak pada rentang usia 40-60 tahun (69,6%) dan di dominasi oleh laki-laki
(76,1%). Penderita IMA yang mengalami gangguan glukosa plasma saat masuk rumah sakit seluruhnya (100%) mempunyai kadar
troponin-I abnormal dengan nilai rata-rata Â± SD kadar glukosa plasma 214,47Â±105,93 mg/dl. Berdasarkan hasil analisis
menggunakan fisherâ€™s exact test hasil p value (probabilitas) 0,001 ( p < 0,05 ) dengan rasio prevalensi sebesar 0,533 yang
berarti bahwa penderita IMA yang mempunyai kadar glukosa  plasma abnormal berisiko mengalami peningkatan troponin-I 0,533
kali dibandingkan penderita IMA yang mempunyai kadar glukosa normal. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
peningkatan kadar glukosa plasma dan troponin-I penderita infark miokard akut di ruang ICCU RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh.
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